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1 Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriön tulossuunnitelma 2019 perustuu kansliapäällikön sekä 
osastojen ja toimintayksiköiden kanssa käytyihin tuloskeskusteluihin, joissa on sovittu kes-
keiset vuoden 2019 toimintaa koskevat linjaukset. Tulossuunnitelmaa on käsitelty kanslia-
päällikön johtoryhmässä 1.11.2018 ja 12.12.2018.
Tulossuunnitelma sisältää resurssikehyksen vuodelle 2019. 
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2 Tulossuunnitelman lähtökohdat
Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on huolehtia tulevaisuuden osaamis- ja luovuus-
perustasta.
Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja sisäisen toiminnan yh-
teiset tavoitteet koskevat kaikkia osastoja ja toimintayksiköitä sekä koko hallinnonalaa. Ta-
voitteet perustuvat hallitusohjelmaan, hallituksen toimintasuunnitelmaan sekä hallituksen 
puolivälin tarkistukseen, ministeriön ja sen toimialojen strategioihin, toimintaohjelmiin 
tai vastaaviin suunnitelmiin. Ministeriön sisäistä toimintaa koskevat tavoitteet perustuvat 
ministeriön sopeuttamisohjelmaan sekä ministeriön toiminnan uudistamista koskeviin ai-
kaisempiin suunnitelmiin.
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3 Opetus- ja kulttuuriministeriön  
yhteiset tavoitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevat yhteiset tavoit-
teet koskevat kaikkia ministeriön osastoja ja toimintayksiköitä sekä koko hallinnonalaa. 
Tavoitteet perustuvat hallitusohjelmaan ja hallituksen toimintasuunnitelmaan. Ministe-
riön sisäistä toimintaa koskevat tavoitteet perustuvat ministeriön OKM2030-strategia-  ja 
CAF-työhön sekä osastojen ja yksiköiden näkemyksiin sisäisen toiminnan kehittämisestä. 
Yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevat tavoitteet
 − Digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuudet on hyödyn-
netty oppimisessa ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä osallisuu-
den tukemisessa. Oppimisympäristöjä on modernisoitu.
 − Lasten ja nuorten osallisuutta on vahvistettu. Koulutuksen ja työ-
elämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt ja  
koulutuksen keskeyttäneiden määrä on laskenut. 
 − Koulutuksen ja työelämän välinen vuorovaikutus on lisääntynyt. 
Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä on vahvistettu 
 innovaatioiden kaupallistamiseksi.
 − Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatu ja vaikuttavuus ovat  
vahvistuneet. Tutkimuksen infrastruktuurit tutkimuksen  
edellytyksinä on otettu huomioon.
 − Taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta on parannettu.
 − Kansainvälisyys on lisääntynyt. Koulutusviennin esteet on purettu.
 − Yhteiskunnan avoimuus, yhteenkuuluvuus ja luottamus ovat  
vahvistuneet. Vihapuheeseen ja rasismiin on puututtu ennalta  
ehkäisevästi ja osallisuutta edistävin toimin.
 − Maahanmuuttajien integroituminen yhteiskuntaan on vahvistunut. 
Maahanmuuttajien koulutuspolut ja työllistyminen on nopeutunut.
 − Kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä on edistetty sekä eriarvoisuus 
on vähentynyt.
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 − Digitalisaatiota on hyödynnetty. 
 − Palveluja on kehitetty asiakaslähtöiseksi ja niitä koskeva palvelu-
lupaus on annettu.
 − Kokeilukulttuuri on otettu käyttöön.
 − Johtamista ja toimeenpanoa on parannettu.
 − Työhyvinvointia on parannettu ja osaamista on kehitetty.
 − Toiminta on tuloksellista, taloudellista ja tehokasta ottaen  
huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
Ministeriön sisäistä toimintaa koskevat tavoitteet
Vahvistetaan ministeriön roolia tulevaisuus- ja sivistysministeriönä. Varmistetaan minis-
teriön kokonaisnäkemyksen muodostuminen ja strategisten tavoitteiden saavuttaminen. 
Edistetään ministeriössä yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä lisätään yhteistyötä ja yhte-
näisiä toimintatapoja. Edistetään ydintoiminnoissa yhteistä valmistelua ja resurssien jous-
tavaa käyttöä. Parannetaan johtamiskulttuuria. 
 − Valmistaudutaan uuteen hallituskauteen ja käynnistetään toimen-
piteet hallitusohjelman linjausten pohjalta. Hallitusohjelman 
 linjaukset näkyvät keskeisesti ministeriön ydinprosesseissa ja 
 yhteisessä toiminnassa.
 − Valmistellaan ja toteutetaan menestyksellisesti EU-puheenjohta-
juuskausi 2019. Varmistetaan tarvittavat resurssit sekä EU-tehtäviä 
hoitavien mahdollisuus keskittyä täysimääräisesti EU-asioihin.
 − Käynnistetään OKM2030 -strategian toteutus. CAF:n kehittämistyö 
tukee ministeriön strategian toimeenpanoa.
 − Tehdään näkyväksi ministeriön ydinprosessit ja laaditaan prosessi-
kuvaukset keskeisille ydintoiminnoille sekä hyödynnetään olemassa 
olevia prosessikuvauksia.
 − Vahvistetaan ministeriön tietopohjaa ja analyysikapasiteettia 
 vaikuttavan ja tuloksellisen toiminnan ja kehittämisen tueksi.
 − Parannetaan henkilöresurssien joustavaa käyttöä ministeriössä.
 − Panostetaan ydintoimintaan. Ennakoidaan ja priorisoidaan 
 valmisteltavia asioita työkuormituksen hallitsemiseksi ja toiminnan 
vaikuttavuuden lisäämiseksi. 
 − Vahvistetaan ministeriön strategista, yhtenäistä ja vaikuttavaa 
 toimintaa yhteistyöryhmien kautta. Yhteistyöryhmät raportoi-
vat toiminnastaan vuoden 2019 alussa. Vahvistetaan avoimuutta, 
 luottamusta ja yhteisöllistä toimintaa sekä yksikkörajat ylittävää 
 yhteistyötä ministeriön sisällä. 
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 − Sopeutetaan ministeriön toiminta julkisen talouden piententy-
viin resursseihin. Valmistellaan vuoden 2019 lopussa päättyvän 
 sopeuttamisohjelman jatkotoimet.  Ministeriön toimintakyky, 
 osaaminen ja asiantuntijuus turvataan kaikissa olosuhteissa.
Osastojen, toimintayksiköiden ja yhteistyöryhmien toiminta tukee edellä mainittujen ta-
voitteiden saavuttamista. 
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4 Toimialakohtainen politiikkaosa
4.1 Perusopetusta ja varhaiskasvatusta  
koskevat linjaukset
Toiminnan painopisteet vuonna 2019 ovat:
 − Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä 70 prosenttia laskennallisesta 
valtionosuudesta siirtyy maakuntien rahoitukseen. Kuntiin jää-
vät valtionosuustehtävät liittyvät käytännössä varhaiskasvatuksen 
ja perusopetuksen rahoitukseen. Valmistaudutaan nykyisen val-
tionosuusjärjestelmän uudistamiseen ja selvitetään määräytymis- ja 
laskentaperusteiden uudistamista uutta kuntataloutta vastaavaksi. 
 − Tulevalla hallituskaudella uudistetaan erittäin todennäköisesti 
perhe vapaat ja niiden rahoitus. Valmistaudutaan tulevaan uudista-
miseen taustoittamalla ja selvittämällä erilaisia vaihtoehtoja. 
 − Tiivistetään yhteistyötä sivistyskuntien sekä muiden varhaiskasva-
tuksen ja opetuksen järjestäjien kanssa opetuksen ja koulutuksen 
järjestäjiin liittyvän lainsäädännön ohjausvaikutusten tehostami-
seksi. Tavoitteena on yhtenäistää lainsäädännön tulkinta, vahvistaa 
informaatio-ohjausta (koulutus, neuvonta, ohjauskäynnit) sekä lisätä 
ministeriön tukea tavoitteen toteuttamiseksi. 
 − Edistetään digitaalisia ratkaisuja, vahvistetaan tietoperustaa, sekä 
tiedon avoimuutta. Otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen tieto-
tuotanto (VARDA) sekä toimialan koulutuksen ja opetuksen järjestä-
jien järjestämis- ja ylläpitämislupien digitaalinen tietohallintajärjes-
telmä. Otetaan käyttöön Kansallinen jatkuvan oppimisen tunnistus-
palvelu MPASSid.
 − Vahvistetaan kansallisen ja kansainvälisen tutkimusperusteisen tie-
don käyttöä toimialan strategisessa kehittämisessä, ohjaamisessa 
ja päätöksenteon tukena.  Valmistellaan koulutuksen arviointisuun-
nitelman tulevaa kautta 2020–2023. Hallinnoidaan PISA, TIMSS, 
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PIRLS, TEA-hankkeiden sekä Karvin arviointihankkeiden koordinoin-
tia sekä vahvistetaan toimialan muutosten seurantaa ja kehityksen 
 analysointia sekä tutkimusyhteistyötä. Vahvistetaan lainsäädäntö-
hankkeiden vaikutusarviointiprosessia.
 − Valmistaudutaan ja toteutetaan Suomen EU-puheenjohtaja-
kautta 2019 yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen sekä 
koulutus neuvostoa koskevien koordinaatio- ja valmistelutehtävien 
osalta. Toimitaan aktiivisesti kansainvälisessä yhteistyössä  
(ml. pohjoismainen yhteistyö) kaikilla osaston tehtäväalueilla.
 − Jatketaan oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin toimenpide- 
ohjelman toimia.
4.2 Ammatillista koulutusta koskevat linjaukset
Toiminnan painopisteet vuonna 2019 ovat:
 − Jatketaan koulutuksen järjestäjien toiminnanohjausprosessin 
uudistamista sekä sitä tukevan Oiva-palvelun kehittämistä 
järjestämislupa-, suoritepäätös- ja koko toiminnanohjausprosessia 
tukevaksi vuorovaikutteiseksi järjestelmäksi. Osana OIVA-
järjestelmää kehitetään suoritepäätöksen valmistelussa käytettyä 
simulointivälinettä siten, että se toimii vuoden 2020 rahoituksen 
valmistelussa. Laskentajärjestelmä kehitetään vuoden 2020 
rahoituksen määräytymisperusteiden mukaiseksi. Huolehditaan 
OIVA-järjestelmän ja rahoituslaskennan välisestä integraatiosta.
 − Jatketaan ammatillisen koulutuksen rahoituksen toimeenpanoa 
ja kehittämistä valmistelemalla varainhoitovuoden 2020 rahoitus, 
jossa lisätään rahoituslain siirtymäsäännösten mukaisesti 
suoritusrahoituksen osuutta ja otetaan vaikuttavuusrahoitus 
rahoituksen määräytymisperusteeksi. Lisäksi valmistellaan 
vaikuttavuusrahoituksen työelämäpalautemittari vuoden 2022 
rahoitusta varten.
 − Jatketaan ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon 
tukiohjelmaa (mm. toiminnan uudistamista tukevien digitaalisten 
palvelujen kehittäminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja 
muiden sidosryhmien kanssa, toimintaprosessien kehittämistä 
ja toiminnan uudistamista tukevien kehittämishankkeiden 
ohjaaminen, muu koulutuksen järjestäjien neuvonta ja ohjaus, 
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opettajien ja koulutuksen järjestäjien johdon osaamisen 
kehittäminen, laadunhallinnan kehittäminen).
 − Käynnistetään ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon ja 
tavoitteiden toteutumisen seuranta ja arviointi yhteistyössä Opetus-
hallituksen ja Karvin kanssa.
 − Valmistellaan ja toteutetaan Suomen EU-puheenjohtajuuskausi 
 ammatillisen koulutuksen osalta. Osana puheenjohtajuuskautta 
 järjestetään European Vocational Skills Week 2019 Suomessa.
 − Tarkastellaan ammatillisen koulutuksen osalta työnjakoa Opetus-
hallituksen ja ministeriön välillä.
4.3 Korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaa sekä lukiokoulutusta 
koskevat linjaukset
Toiminnan painopisteet vuonna 2019 ovat:
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen painopisteet mukaan lukien kärkihankkeet
 − Toteutetaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 
 tiekartan ja kehittämisohjelmien toimenpiteitä yhteistyössä korkea-
koulujen ja sidosryhmien kanssa. 
 − Tuetaan vision toimeenpanoa korkeakoulutuksen kehittämis-
ohjelmilla ja muilla toimenpiteillä. Uudistetaan koulutusvastuut.
 − Käynnistetään yhteiskehittämis- ja vaikuttamisprosessi jatkuvan 
 oppimisen tarjonnan kehittämiseksi ja rahoituspohjan monipuo-
listamiseksi korkeakoulujen, eri hallinnonalojen ja muiden sidos-
ryhmien kanssa.
 − Valmistaudutaan SOTE-uudistuksen edellyttämään osaamisen 
 uudistamistarpeeseen tukemalla henkilöstön osaamisen uudis-
tumista ja tki-toiminnan profiloitumista (Osaamisella SOTE:en, 
TKIO-muutosohjelma). 
 − Toteutetaan Tutkimus- ja innovaationeuvoston (TIN) vision ja tiekar-
tan toimenpiteitä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.
 − Edistetään avoimuutta korkeakoulutuksen ja tieteen toimintatapana.
 − Jatketaan aktiivista infrastruktuuripolitiikan toteuttamista.
 − Tehdään näkyväksi korkeakoulutuksen ja tutkitun tiedon merkitystä 
ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa.
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 − Toteutetaan opettajankoulutuksen kehittämisohjelma vuoden 2019 
aikana. Ohjelmalla vahvistetaan mm. opettajien pedagogista osaa-
mista ja opettajien jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia.
 − Toteutetaan ammattikorkeakoulujen pääomittamiset ja perustetaan 
säätiö tukemaan tutkimuksen lippulaivatoimintaa ja huippututki-
muksen public-private -toimintatapoja. 
 − Käynnistetään korkeakoulujen ja tiedelaitosten sopimuskauden 
2021–2024 valmistelut. Kehitetään ohjausta vuorovaikutteisemmaksi. 
 − Edistetään korkeakoulujen kansainvälisyyttä kansainvälistymis-
ohjelman 2017-2025 mukaisesti. 
 − Tarjotaan korkeakouluille johtamisen ja päätöksenteon tueksi ja 
muille tiedon tarvitsijoille tilastotietoa aiempaa monipuolisem-
massa ja käyttäjäystävällisemmässä muodossa (Vipunen).
 − Valmistellaan ja toteutetaan Suomen EU-puheenjohtajuuskausi  
korkeakoulutuksen, tiedepolitiikan ja lukiokoulutuksen osalta. 
Osana EU-puheenjohtajuuskautta valmistellaan ja toteutetaan 
 Bolognan prosessin puheenjohtajuuskausi. Lisäksi saatetaan 
 loppuun vuoden 2018 lopussa käynnistynyt Euroopan neuvoston 
puheenjohtajuuskausi. Osallistutaan kansainväliseen yhteistyöhön 
mukaan luettuna pohjoismainen yhteistyö. 
Lukiokoulutuksen painopisteet
 − Lukiolain ja asetusten toimeenpano sekä lukiouudistuksen  
tukeminen
 - Jatketaan lukiokoulutuksen uudistuksen toimeenpanoa sekä  
hoidetaan lukiokoulutukseen liittyvät muut virkatehtävät. Lukio-
koulutuksen rahoitusta koskevat asiat valmistellaan yhteistyössä 
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön 
 osaston kanssa. Tuetaan lukiokoulutuksen ja korkeakoulujen 
 yhteistyön kehittämistä. 
 − Lukiokoulutuksen rahoituksen uudistamisen
 - Valmistellaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen 
ja vapaan sivistystyön  osaston ja Opetushallituksen sekä sidos-
ryhmien kanssa lukiokoulutuksen rahoituslainsäädännön uudis-
taminen. 
 − Ylioppilastutkintolain toimeenpano ja ohjaus sekä ylioppilas-
tutkinnon uudistamisen ohjaus
 - Ohjataan ja tuetaan ylioppilastutkinnon toimeenpanoa sekä  
ylioppilastutkinnon uudistamista.
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4.4 Kulttuuri- ja taidepolitiikkaa koskevat linjaukset
Toiminnan painopisteet vuonna 2019 ovat:
 − Taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytyksiä paranne-
taan toimenpanemalla taiteilijan toimeentuloa ja työmarkkina- 
asemaa koskevia toimenpiteitä. Tuotannon ja jakelun muotoja mo-
nipuolistetaan kehittämällä luovien alojen erityispiirteet huomioivia 
ja luovan osaamisen hyödyntämiseen tähtääviä rahoitus- ja tuki-
mahdollisuuksia yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.
 − Osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin lisätään kehittämällä ja 
 monipuolistamalla taide-, kulttuuri- ja kirjastopalveluja eri väestö-
ryhmien tarpeisiin.
 − Kulttuurin perustaa ja elinvoimaa vahvistetaan toteuttamalla 
 museoita koskevaa valtionosuusjärjestelmän uudistusta, toimeen-
panemalla esittävän taiteen valtionavustusjärjestelmän uudistusta 
sekä valmistelemalla esittäviä taiteita koskevaa valtionosuusjärjes-
telmän uudistusta. 
 − Valmistellaan ja toteutetaan EU-puheenjohtajuuskausi kulttuuri-
politiikkaa, audiovisuaalista kulttuuria ja tekijänoikeuspolitiikkaa 
koskevin osin.
4.5 Nuoriso- ja liikuntapolitiikkaa koskevat linjaukset
Toiminnan painopisteet vuonna 2019 ovat:
Opintotuki
 − Valmistellaan koulutusjärjestelmien uudistumisesta aiheutuvia 
sekä hallitusohjelman edellyttämiä muutoksia opintotukeen ja 
koulumatka tukeen.
- toisen asteen opintojen edistymisen seurantaa koskevaa säätelyä 
on tarpeen uudistaa ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuk-
sen uudistuttua.
 - ammatillisen koulutuksen uudistuminen edellyttää joustavampia 
koulumatkatuen myöntämisehtoja  
 − Osallistutaan sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen valmisteluun: 
kuinka erityisesti opintotuki, asumisen tuki ja muut nuorten etuudet 
ja niiden toimeenpano voivat muuttua sosiaaliturvan uudistuttua.
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Liikunta
 − Liikuntapoliittisen selonteon toimenpide-ehdotusten toteuttami-
nen hallitusneuvotteluissa sovittavalla tavalla.
 − Seurataan maakunta- ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen 
etenemistä liikuntalain näkökulmasta, sekä osallistutaan alueuudis-
tukseen liittyvän Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanon 
valmisteluun.
 − Jatketaan valtionavustusjärjestelmän kehittämistä ja uudistamista.
 − Jatketaan tiedolla johtamisen kokonaisuuden kehittämistä liikunnan 
vastuualueen sekä liikunnan vastuualueen kumppaneiden tarpeisiin.
Nuoriso
 − Valmistellaan valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 
vuosille 2020–2023.
 − Seurataan ja selvitetään maakunta- sekä sosiaali- ja terveyspalveluja 
koskevien uudistusten vaikutuksia nuorisotyön kanssa tehtävään 
yhteistyöhön.
 − Kehitetään kansallista ja eurooppalaista nuorisotoimialan tutki-
musta, tiedontuotantoa ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa.
 − Valmistellaan ja toteutetaan EU:n puheenjohtajuuskausi nuoriso- ja 
liikuntapolitiikan osalta.
4.6 Muut toimialakohtaiset linjaukset
Hallintoyksikköä koskevat linjaukset
Toiminnan painopisteet vuonna 2019 ovat:
 − Tuetaan VN:n yhteisen VAHVA-järjestelmän käyttöönottoa sekä 
 siihen liittyvää muutosjohtamista ja tietoaineiston migraatiota.
 − Valmistellaan ja toteutetaan Meritullinkatu 1:tä ja Meritullinkatu 
10:ä koskeva toimitilahankkeen suunnitteluvaihe yhteistyössä VNK:n 
ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa. 
 − Kehitetään SALAMA-järjestelmää asiakaslähtöisesti. Valmistaudu-
taan järjestelmän elinkaaren jatkamiseen vuodesta 2020 eteenpäin. 
 − Osallistutaan valtionavustusten digitalisointihankkeeseen (DIVA).
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 − Toteutetaan Valtion hankintojen digitalisointia koskevan kehittä-
mishankkeen (HANDI-hanke) edellyttämät toimenpiteet opetus- ja 
 kulttuuriministeriössä yhteistyössä talousyksikön kanssa.
Talousyksikköä koskevat linjaukset
Toiminnan painopisteet vuonna 2019 ovat:
 − Rahoituksen suunnittelu- ja toimeenpanoprosessin uudistamis-
työn jatkaminen ja koordinointi osana rahoituksen yhteistyöryhmän 
 toimintasuunnitelman toteuttamista.
 − JTS- ja talousarvioesitysten valmistelun ja valtionosuusjärjestelmä-
prosessin koordinointi ja kehittäminen sekä taloutta ja rahoitusjär-
jestelmiä koskevan asiantuntemuksen ja palvelukyvyn varmistami-
nen erityisesti hallituskauden vaihdoksen yhteydessä.
 − Taloushallinnon ja laskentatoimen prosessien laadun ja palvelu-
kyvyn varmistaminen, yhteistyön toteuttaminen taloushallinnon 
palvelukeskuksen ja tilintarkastajien suuntiin, Handi-järjestelmän 
käyttöönoton koordinointi.
 − Valtionavustusten taloustarkastuksen toteuttaminen sekä valvonta-
toiminnan menetelmien ja organisoinnin kehittäminen sisältäen 
koko toimialan valtionavustusten tarkastustoiminnan.
Kansainvälisten asiain sihteeristöä koskevat linjaukset
Toiminnan painopisteet vuonna 2019 ovat:
EU-yhteistyö
 − EU-yhteistyössä painopisteinä ovat EU:n strategiseen ohjelmaan 
(2019-) ja tulevan komission työohjelmaan vaikuttaminen sekä val-
mistautuminen vuoden 2019 jälkipuoliskon EU-puheenjohtajuus-
kauteen ja sen onnistuneeseen toteutukseen. 
Monenkeskinen yhteistyö
 − Jatketaan määrätietoista vaikuttamista Unescon hallintoneuvos-
tossa (2017–2021) ihmisoikeuksien, tasa-arvon, kansalaisyhteiskun-
nan aseman sekä demokraattisten arvojen puolustamiseksi ja sään-
töpohjaisen kansainvälisen järjestelmän edistämiseksi. Erityisesti 
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huomioidaan muutosprosessi sekä seuraavan ohjelma- ja budjetti-
kauden ja keskipitkän aikavälin strategian valmistelu. 
 − Huolehditaan ministeriön toiminnan johdonmukaisuudesta ja stra-
tegisesta kokonaiskuvasta Unescon hallintoneuvostojäsenyyden, 
Euroopan neuvoston puheenjohtajuuskauden (marraskuusta 2018 
toukokuuhun 2019) ja EU-puheenjohtajakauden (heinä-joulukuu 
2019) aikana. 
Työnjako ja yhteistyö kansainvälisissä asioissa 
 − Yhteisen vaikuttavuuden parantamiseksi ministeriön ja Opetushal-
lituksen välistä kansainvälisen toiminnan (ml. maakuvatyö ja koulu-
tusvienti) työnjakoa ja yhteistyötä kehitetään tarvittavin toimin.
Viestintäyksikköä koskevat linjaukset
Toiminnan painopisteet vuonna 2019 ovat:
 − Suunnitellaan ja toteutetaan nykyisen hallituskauden tuloksiin ja 
uuteen hallitusohjelmaan liittyvää viestintää yhteistyössä osastojen 
ja muiden hankkeisiin osallistuvien ministeriöiden asiantuntijoiden 
ja viestijöiden kanssa (Sipilän hallituksen kärkihankkeiden tulos-
ten viestintä, uuden hallitusohjelman ja sen hankkeiden viestinnän 
suunnittelu ja toteutus). Jatketaan muiden keskeisten hankkeiden 
viestintää (esim. lapsistrategia, lukio-uudistus, lukuliike) 
 − Suunnitellaan ja toteutetaan EU-puheenjohtajakauden viestintää 
yhteistyössä osastojen ja yksiköiden sekä valtioneuvoston viestin-
nän ja EU toimielimien kanssa.
 − Tuetaan viestinnällä vuonna 2019 järjestettävien tapahtumien näky-
vyyttä ja vaikuttavuutta (ISTP2019, SuomiAreena, Kiina talviurheilun 
teemamaana). Viestitään julkistettavista PISA-tuloksista.
 − Tuetaan viestinnällä sitoutumista OKM:n uuteen strategiaan ja 
 edistetään sen mukaisia toimintatapoja (vuorovaikutus ml. some). 
Uudistetaan ministeriön esittelyaineisto ja ppt-pohjat uutta 
 strategiaa vastaavaksi. 
 − Otetaan käyttöön virtuaalinen työpöytä Kampus, asianhallinta-
järjestelmä Vahva sekä niihin liittyvät uudet työn tekemisen tavat 
 ministeriössä. Koordinoidaan Kampuksen ja sisällöntuotantoa minis-
teriössä. Huolehditaan Kampuksen ja Vahvan käyttöönottoon liitty-
västä muutosviestinnästä.  
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5 Resurssit
Opetus- ja kulttuuriministeriön resurssit vuodelle 2019 käyvät ilmi liitteestä 1.
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6 Riskit 
Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi ja seuraa säännöllisesti hallinnonalan ja ministeriön 
toimintaan kohdistuvia riskejä osana ministeriön johtamista. Vuoden 2019 toimintaa kos-
kevat riskit ja riskitasot on esitetty liitteessä 2.
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t e
pä
on
ni
st
uv
at
.
Tie
to
- t
ai 
las
ke
nt
ap
oh
ja 
pe
ttä
ä.
Jo
ht
am
ise
n k
ein
oi
n v
ar
m
ist
et
aa
n u
ud
ist
us
te
n t
oi
m
en
pa
no
.
Va
rm
ist
et
aa
n m
in
ist
er
iö
n t
oi
m
iva
 si
sä
in
en
 va
lm
ist
elu
 ja
 ko
ko
na
isu
ud
en
 ha
lli
nt
a.
Va
rm
ist
et
aa
n y
ht
en
äis
et
 to
im
in
ta
m
all
it.
8 (
2 x
4)
TA
L, 
ra
ho
itu
ks
en
 yh
te
is-
ty
ör
yh
m
ä, 
va
lti
on
av
us
tu
s-
kä
yt
än
te
id
en
 yh
te
ist
yö
-
ry
hm
ä
Ra
ha
pe
liy
ht
iö
id
en
 to
im
in
ta
: 
M
on
ip
ol
ias
em
a m
ur
tu
u.
Ra
ha
pe
liy
ht
iöi
de
n t
oim
in
na
n i
nt
eg
ra
at
io 
vie
 en
em
m
än
 re
su
rss
eja
 
ku
n o
n s
uu
nn
ite
ltu
 ja
 ra
ho
itu
sta
 jä
ä j
ae
tta
va
ks
i v
äh
em
m
än
.
To
im
ial
an
 as
em
a r
ah
oi
tu
ks
en
 oh
jau
ks
es
sa
 h
eik
en
ty
y. 
Ra
ha
pe
liy
ht
iö
n t
uo
tto
 la
sk
ee
.
Se
ur
at
aa
n j
a e
nn
ak
oi
da
an
 yh
tiö
n t
oi
m
in
na
n j
a t
uo
to
n k
eh
ity
st
ä.
Va
ra
ud
ut
aa
n t
uo
to
n k
eh
ity
ks
ee
n.
Va
iku
te
ta
an
 va
lm
ist
elu
un
.
3 (
1 x
 3)
Ha
lli
nn
on
ala
n j
a t
oi
m
ial
an
 oh
jau
s:
Oh
jau
sjä
rje
ste
lm
ät
 ei
vä
t p
ys
ty
 va
rm
ist
am
aa
n s
tra
te
gi
ste
n 
 ta
vo
itt
eid
en
 sa
av
ut
ta
m
ist
a.
Oh
jau
sk
äy
tä
nn
öt
 ar
vio
id
aa
n j
a k
eh
ite
tä
än
 ni
id
en
 st
ra
te
gi
su
ud
en
 ja
 va
iku
tta
vu
ud
en
 
nä
kö
ku
lm
as
ta
.
 5 
(1
 x 
5)
Os
as
to
t, 
tu
lo
so
hj
au
ks
en
 
yh
te
ist
yö
ry
hm
ä
Yh
te
isk
un
na
n k
ok
on
ais
tu
rv
all
isu
ud
en
 h
eik
en
ty
m
in
en
: 
Op
pi
lai
to
ste
n j
a t
oi
m
ial
an
 m
ui
de
n j
ul
kis
te
n l
ait
os
te
n j
a y
lei
sö
-
ta
pa
ht
um
ien
 tu
rv
all
isu
us
 h
eik
en
ty
y.
Sy
rjä
yt
ym
ise
n e
hk
äis
y
Va
rm
ist
et
aa
n,
 et
tä
 to
im
ial
an
 or
ga
ni
sa
at
io
ill
a o
n a
jan
 ta
sa
lla
 ol
ev
at
 ja
 n
op
ea
a 
 re
ag
oi
nt
ia 
tu
ke
va
t p
ela
st
us
su
un
ni
te
lm
at
.
Tu
rv
all
isu
us
st
ra
te
gi
a p
äiv
ite
tä
än
. 
Hu
ol
eh
di
ta
an
 yh
te
ist
yö
st
ä t
ur
va
lli
su
ud
es
ta
 va
st
aa
vie
n v
ira
no
m
ais
te
n k
an
ss
a.
Op
pi
m
isy
ht
eis
öj
en
 tu
rv
all
isu
us
ku
ltt
uu
rin
 to
im
en
pi
de
oh
jel
m
a e
di
st
ää
 tu
rv
all
isu
ut
ta
.
 3 
(1
 x 
3)
HA
L j
a v
alm
iu
sr
yh
m
ä
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Di
gi
ta
ali
ne
n t
oi
m
in
ta
ym
pä
ris
tö
: 
Ko
ko
na
isu
ud
en
 ha
lli
nt
a e
i o
le 
rii
ttä
vä
llä
 ta
so
lla
. 
Pa
no
st
uk
se
t e
ivä
t k
oh
de
nn
u o
ike
in
 ei
vä
tk
ä t
uo
ta
 to
ivo
ttu
ja 
tu
-
lo
ks
ia.
 To
im
in
ta
a e
i p
ys
ty
tä
 m
uu
tta
m
aa
n.
 
Uu
di
st
am
in
en
 jä
ä s
ek
to
rik
oh
ta
ise
ks
i. 
Ha
lli
nn
on
ala
lla
 to
te
ut
et
aa
n p
ää
lle
kk
äis
iä 
ha
nk
ke
ita
.
Ha
lli
nn
on
ala
 ja
 si
do
sr
yh
m
ät
 os
all
ist
uv
at
 ha
nk
ke
id
en
 va
lm
ist
elu
un
.
Ha
nk
eh
all
in
na
n m
en
et
elm
ät
 ov
at
 te
ho
kk
ait
a. 
Ro
hk
ais
ta
an
 in
no
va
tii
vis
uu
te
en
 ja
 lu
ov
uu
te
en
.
Ro
hk
ais
ta
an
 po
ikk
ih
all
in
no
lli
sii
n k
ok
eil
ui
hi
n.
Pr
io
ris
oi
da
an
 to
im
in
ta
a s
ite
n,
 et
tä
 ko
ko
na
isu
us
 on
 ha
lli
ttu
.
9 (
3 x
 3)
HA
L/
TH
Va
lti
on
eu
vo
st
on
 ja
 m
in
ist
er
iö
n 
sis
äi
se
st
ä t
oi
m
in
na
st
a j
oh
tu
va
t r
isk
it
Va
lti
on
eu
vo
sto
n s
äh
kö
ine
n t
oim
int
ay
m
pä
ris
tö
 ja
 yh
te
ise
t p
alv
elu
t: 
Va
lti
on
eu
vo
sto
n k
es
kit
et
yt
 pa
lve
lu
t e
ivä
t t
oi
m
i m
in
ist
er
iö
n 
ka
nn
alt
a t
ar
ko
itu
ks
en
m
uk
ais
es
ti.
Pa
lve
lu
jen
 es
to
hy
ök
kä
yk
se
t v
aik
eu
tta
va
t t
yö
n t
ek
em
ist
ä.
Os
all
ist
ut
aa
n t
äy
sip
ain
oi
se
st
i v
alm
ist
elu
un
 ja
 te
hd
ää
n a
kt
iiv
ise
st
i y
ht
eis
ty
öt
ä v
alt
io
-
ne
uv
os
to
n k
an
sli
an
 ja
 va
lti
ov
ar
ain
m
in
ist
er
iö
n k
an
ss
a p
alv
elu
id
en
 ke
hi
ttä
m
ise
ss
ä.
9 (
3 x
 3)
HA
L/
TH
M
in
ist
er
iö
n t
oi
m
in
ta
 ja
 ta
lo
us
 ei
vä
t o
le 
ke
st
äv
äll
ä p
oh
jal
la:
 
Ei 
ky
et
ä k
eh
itt
äm
ää
n j
oh
ta
m
ist
a, 
pr
os
es
se
ja 
ja 
to
im
in
ta
ta
po
ja 
ja 
os
aa
m
ist
a n
iin
, e
ttä
 to
im
in
ta
 uu
di
st
uu
 m
in
ist
er
iö
n a
se
m
aa
 
tu
lev
ais
uu
s-
 ja
 si
vis
ty
sm
in
ist
er
iö
nä
 tu
ke
va
ks
i.
M
in
ist
er
iö
n t
oi
m
in
na
ss
a o
n o
sa
am
isk
ap
eik
ko
ja.
Ei 
sa
ad
a a
ika
an
 ri
itt
äv
iä 
to
im
in
ta
m
en
os
ää
stö
jä.
Va
rm
ist
et
aa
n s
op
eu
tta
m
iso
hj
elm
an
 ja
 m
in
ist
er
iö
n t
oi
m
in
na
n u
ud
ist
am
ist
a k
os
ke
va
n 
su
un
ni
te
lm
an
 m
ää
rä
tie
to
in
en
 lä
pi
vie
nt
i, a
rv
io
in
ti 
ja 
se
ur
an
ta
Va
rm
ist
et
aa
n s
op
eu
tta
m
iso
hj
elm
an
 ja
tk
ot
oi
m
et
.
Te
ho
kk
aa
lla
 jo
ht
am
ise
lla
, e
nn
ak
oi
nn
ill
a j
a a
rv
io
in
ni
lla
 va
rm
ist
et
aa
n t
oi
m
in
ta
ky
ky
 ja
 
os
aa
m
in
en
.
16
 (4
 x 
4)
KP
E j
a T
AL
, H
AL
,  
ra
ho
itu
ks
en
  
yh
te
ist
yö
ry
hm
ä
Ha
lli
nn
on
ala
n j
a m
in
ist
er
iö
n m
ain
e-
 ja
 ju
lki
su
us
ris
ki:
 
Lu
ot
ta
m
us
 vi
ra
no
m
ais
en
 to
im
in
ta
an
 va
ar
an
tu
u.
M
in
ist
er
iö
n v
alv
on
ta
 pe
ttä
ä.
Re
su
rs
sie
n r
aja
lli
su
us
 ja
 sä
äs
tö
t a
ih
eu
tta
va
t t
oi
m
ija
ke
nt
än
 
 ne
ga
tii
vis
ta
 pa
lau
te
tta
.
M
in
ist
er
iö
n t
oi
m
in
na
ss
a n
ou
da
te
ta
an
 la
in
sä
äd
än
tö
ä j
a p
uu
tu
ta
an
 vä
är
in
kä
yt
ök
sii
n 
re
su
rs
so
im
all
a s
isä
ist
ä j
a u
lko
ist
a t
ar
ka
st
us
ta
 se
kä
 va
rm
ist
am
all
a i
ts
en
äis
yy
s. 
To
im
in
ta
ta
va
t o
va
t s
elk
eit
ä j
a a
vo
im
ia.
To
im
iva
 ja
 av
oi
n v
uo
ro
pu
he
lu
 ha
lli
nn
on
ala
n j
a s
id
os
ry
hm
ien
 ka
ns
sa
.
Ar
vio
in
ti 
ja 
se
ur
an
ta
 on
 lä
pi
nä
ky
vä
ä j
a t
oi
m
iva
a. 
Se
ur
at
aa
n v
ar
ha
isi
a s
ig
na
ale
ja.
 
Vi
es
tin
tä
 on
 ki
in
te
äs
ti 
m
uk
an
a p
ro
se
ss
eis
sa
.  V
ies
tin
nä
n t
oi
m
en
pi
te
et
 aj
oi
te
ta
an
  
oi
ke
in
. P
yr
itä
än
 pr
oa
kt
iiv
ise
en
 to
im
in
ta
an
.
To
te
ut
et
aa
n s
ää
nn
öl
lis
es
ti 
sid
os
ry
hm
äs
el
vit
yk
siä
.
To
te
ut
et
aa
n l
aa
du
nv
ar
m
ist
us
ta
 CA
F-
m
all
ia 
so
ve
lta
en
.
Va
rm
ist
et
aa
n v
irk
ak
un
na
n v
ies
tin
nä
n o
sa
am
in
en
 ka
ike
ss
a t
oi
m
in
na
ss
a.
9 (
3 x
3)
TA
L, 
HA
L j
a V
IY
*M
ää
rit
te
ly:
 ri
sk
in
 to
de
nn
äk
öi
sy
ys
 as
te
iko
lla
 1–
5 j
a v
ah
in
go
n m
er
kit
tä
vy
ys
 as
te
iko
lla
 1–
5. 
La
sk
et
aa
n n
äid
en
 tu
lo
.
**
 O
sa
st
ot
 a
rv
io
iv
at
 ri
sk
ej
ä 
om
ie
n 
to
im
ia
lo
je
ns
a 
os
al
ta
. L
is
äk
si
 k
an
sl
ia
pä
äl
lik
ön
 jo
ht
or
yh
m
ä 
se
ur
aa
 ri
sk
ik
ok
on
ai
su
ut
ta
 s
ää
nn
öl
lis
es
ti.
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